中国語および韓国語を母語とする日本語学習者のデータを基にした日本語聴解能力テストの開発と評価 by 早川 杏子 et al.
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The present study reported the development and evaluation of a listening comprehension test for learners 
of Japanese as a foreign language. The ability of listening comprehension was subdivided into three 
abilities; namely, assembly comprehension ability, interference ability, and restructuring ability. The test 
was divided into three subtests with each subtest corresponding to one of the three abilities. A total of 20 
listening comprehension questions were administered to 249 native Chinese speakers and 41 native 
Korean speakers all of whom were learning Japanese. The mean score of 290 participants of the 20 
questions (maximum possible score: 20 points) was 10.99 with a standard deviation of 3.96. Scores 
ranged from 3 to 20 points across all participants. Cronbach’s alpha reliability coefficient was 0.76, 
indicating a relatively high reliability. Among the three abilities, the subtest for interference ability was 
the most difficult for both Chinese and Korean speakers. Using the Item Response Theory, each of the 
20 test items were further evaluated using the three criteria of item difficulty (DIFF), item discrimination 
power index (DISC), and actual equivalent number of options (AENO). This data shows that the current 
test provides a reliable and accurate representation of a Japanese language learner’s listening 
comprehension ability. 
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